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Моногенные воспалительные заболевания кишечника (МВЗК) – это генетически гетерогенная 
группа заболеваний, включающая более 100 форм, характерными чертами которой являются, высокая 
активность воспаления, преимущественно локализующегося в толстой кишке, сопровождающегося по-
ражением других органов и систем (кожные покровы, глаза, печень, суставы, костная система) с манифе-
стацией первых признаков болезни, в большинстве случаев, до 17 летнего возраста *2+. Различные пато-
генетические процессы развития болезни требуют различных подходов при подборе адекватной тера-
пии и создают сложности при клинической интерпретации результатов генетического тестирования. На 
основе литературных данных нами создан прототип генетической панели, включающий 84 гена и позво-
ляющий диагностировать 153 нозологические формы *1,3+. Для повышения эффективности дифференци-
альной диагностики на базе сервиса xGenCloud проведена автоматизация клинической интерпретации 
результатов тестирования при помощи созданной панели генов с формированием заключения *4+. Па-
нель генов позволяет проводить дифференциальную диагностику моногенных форм с воспалительными 
процессами в кишечнике, возникших от других синтропных заболеваний и, следовательно, повышает 
эффективность профилактики и лечения данной группы заболеваний. После верификации данную па-
нель можно использовать в практической деятельности врача-специалиста. Автоматизация результатов 
генетического тестирования обеспечивает эффективную дифференциальную диагностику.  
Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, моногенные синдромы, дифферен-
циальная диагностика, экспертные системы. 
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